





























人. 怎么样?0甚至现在就有人低语。/ 或者, 唱-摇晃










微光 , /水溢出来了! 0丈夫的眼眉不规则地跳动着,
好像在祈祷,或也许是入睡的开始, 回答说: / 你珍贵
的声音, 亲爱的, 在这儿却又不在这儿, 为我激起了
在场的美好轻妙的接近 ) ) ) 0 (说到这儿, 他的声音


















骨被劈开的人仍在摇晃着,倒下, 摇晃着, 倒下。/ 天
啊! 拿下那把斧子吧!0有人一边拼命抓着门, 一边
尖叫着说,另一人回答说: / 没用! 那只是一个用来

































行着, 抓起沙子, 让沙子在手指缝中流下, 极希望筛
出什么东西来 ) ) ) 也许是一棵死草,一个软体动物
壳,甚至一个瓶盖儿 ) ) ) 这东西会使他放心,如果宽





光的宝石饰物的女士们转来转去。/ 水 ) ) ) !0他在
地板上声音嘶哑地气吁吁地说,他的声音出人意料,

















































演,甚至背景布置 ) ) ) 闪光的带状钢轨与她口中潮
湿的塞口物平行, 她波浪般翻腾的裙子与远处起伏

































个配电盘上, 好像它又给重新安装了电线 ) ) ) 嘶





















记住的唯一原因是因为他用完了 D 字母, 而不得不




































不断增强和滚动的片头字幕一样展开了 ) ) ) 风流韵
事!
/ 请原谅,0猫皮女人沙哑地呻吟着说, 一边拉开





光图像现在有什么用处呢? / 但是 ) ) ) 但是所有自
满只导致悲剧!0当她将欲火中烧的性器官向上抵住
他时,他感到透不过气来。/ 好吗? 嘿, 混蛋, 0她耳
语着,在他耳边喘气, / 什么不?0跳哇嘿 ) 嘘好极了!
他为什么突然想哭?
/ 爱!0这部影片从头到尾充斥着交媾或暗示的
交媾行为, 人群中很难找到她。/ 爱!0 天真姑娘唱




墙上滚下来, 一匹匹战马飞奔穿过大门。/爱 !0/ 现
在一切都不一样了!0 有人尖叫着说, 可能是他尖叫
的。/ 爱!0她很固执。/ 阻止她, 看在上帝面上!0 他
们现在都向她大喊大叫, 向她投去他们所能得到的

































/ 我是这样看它的, 孩子,它忘记了自尊心, 而喜欢自











































































































































瓶子的无底混乱, 下滑着 ) ) ) 呼嘘! ) ) ) 滑进了醉
酒的酒吧间 ,脚朝前地通过画面底部一对旋转门消






































/ 幽灵骑 ) 骑 ) 骑 ) 骑马人! 0她高声叫喊着,摆动着
屁股,好像在轻轻打走苍蝇。/ 当星星在一个多泡沫














认出她,不过是一位天真姑娘, 如果她在那儿 ) ) ) 可















的头上。/ 等一等!0他喊, 而舞台向前冲来, 砰地砸
在他的胸部,将他打回去, 倒在第一排座位上。他在



























种, ,的女孩, ,他不知道什么样的命运, ,有几
个人物还活着, ,他意识到一些侧面影像在他头上
不祥地忽隐忽现 ) ) ) 紧抓的手,戴帽子的恶棍,伸开




















石棉火幕砰然压下来 ) ) ) 他被击退,因此后退几步。

















/ 向外看! 那是 ) ) ) 嗬!0/ 对不起, 夫人!0/ 伟大的斯
科特,你管那个东西叫什么? !0/ 风流韵事在危险的
日子燃烧而且 ) ) ) 0/ 你的意思不是 ) ) ) ?!0 喧嚣加
剧了 ) ) ) / 什么是可怕的真理?0 他的行动像在梦中
一样变得模糊不清。他知道 ,如果他能到达悬垂的
楼厅边缘,他就能逃避电影放映机的倾角, 但是恰恰
在他倚在这个灯光风暴上时 ) ) ) / 恐怕你犯了一个
致命的错误!0 ) ) ) 他能感觉到他的身体, 好像被一
个来自外层空间的外星人给穿透了, 失去了抵抗意










/ 小牛还是牛排! 小牛还是牛排! 0/ 现在会发生什
么?0当公牛与他们交配时,后身的飞行员喊,而前身
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将活着回去,伙计们, 在我们出发之前, 我 ) ) ) 0/ 噢,
约翰! 不要!0/ 疯了? 我是一个破解了生活秘密的
人,你说我疯了?0喂 ) 噢 ) 噢! / 拜托! 什么都不神
圣吗?0 他拖着自己向过道上头走去, 拼命地抓着
) ) ) / 如果你们能, 就抓住我吧, 警察!0 ) ) ) 然后, 被
某种跟被击落的飞行员对友好的牧草的渴望一样的
东西所驱使,爬着 ) ) ) / 我们接受他,我们中的一个,














































































































和历险的渴望 ) ) ) 另一道门,可以说, 一个不同的圆
屋顶 ) ) ) 而感到刺痛。/ 我受到了超越黑暗的黑暗










































































































事) 或 ) 其它什么的复仇6 , 或者5 , ,的回归6,
5 , ,的诅咒6 ) , 在影片中 ) ) ) t
译者单位: 厦门大学外国语言文学研究所, 福建  
厦门  361005
国际学术研讨会: /惠特曼 2000: 全球化语境中的美国诗歌0
  北京大学英语系与美国衣阿华大学共同举办的国际学术研讨会/ 惠特曼 2000: 全球化语境中的美国诗









化语境中,惠特曼及其文学艺术遗产仍然发挥着不可忽视的影响。在 21 世纪之初, 东西方各国的名家、学者
聚会北京大学,举行此次研讨会, 说明了国际学术界重视惠特曼及其诗歌跨文化语境的影响。
会议期间,代表们从文化研究、文本分析、比较文学、翻译学、性别解读等不同研究方法和视角, 剖析惠特
曼的诗歌艺术,探讨他的诗歌在世界各主要语境中的接受与翻译,以及他的文学艺术遗产在 21 世纪的命运。
相信此次研讨会将在国内外学术界产生影响, 有助于各国学者之间的合作与交流,推进惠特曼研究的发展。
(刘树森)
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